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INTRODUCCIÓN
Esta es la doceava edición de una revista que se público por primera vez en el año 2001. Sus temas son análisis jurídicos de acontecimientos actuales y coyunturales en el derecho peruano e interna-
cional. Los artículos que integran la revista son abordados desde un enfoque pluridisciplinario y los 
textos pueden ser considerados como los más destacados de los estudios legales que avivan el pensa-
miento legal continuo. Yachaq la revista, en un referente doctrinal y jurisprudencial, probablemente es 
la más influyente dentro del ámbito académico de nuestra región.
Esta revista difiere de las demás que se publican por el alcance de su cobertura y el hincapié 
que se hace en diversos temas que van desde Justicia Transicional a temas teológicos, abordados 
siempre desde un enfoque jurídico. Difiere también en el principio de su edición y publicación, pues 
surge de la iniciativa de estudiantes de la carrera profesional de Derecho de la Universidad Nacional 
San Antonio Abad De Cusco. 
Yachaq, tiene una orientación que permite que el derecho se vea, se entienda y se estudie como 
un sistema: un sistema que debe ser interpretado en conjunto y sea capaz de iluminar, revelar como 
coherente y mejorar en algunos puntos el razonamiento jurídico de quienes son operadores del dere-
cho.  Asimismo, hace posible que el derecho se vea como una herramienta para el entendimiento y la 
reforma de las prácticas sociales, más que solo como un sistema formal complejo.
La explicación de cada uno de los temas abordados en esta revista destaca por su unidad, su 
sencillez y la fuerza de sus argumentos, pero al mismo tiempo su sutileza. La presentación es informal 
y no supone para el lector ninguna familiaridad previa con los temas tratados.
No sé puede aprender derecho en un solo artículo, ni siquiera en todos los artículos que conforman 
esta revista ni en ninguna otra. Una intuición y una habilidad para el derecho crecen gradualmente, 
justo como ocurre con todas las ciencias sociales.
Esta edición de la revista Yachaq cubre un campo más extenso que una revista especializada 
de derecho, porque su enfoque es interdisciplinario, de modo que, incluye textos como el artículo de 
Ubaldo Márquez Roa y José Eduardo García Cortés donde abordan desde un punto crítico el tema 
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El rápido y continuo crecimiento de la Revista Yachaq desde el año 2001, cuando se envió a la 
imprenta la primera edición, se refleja en un gran número de cambios en esta, en su mayoría el conte-
nido que toma en cuenta los nuevos enfoques del derecho. Todos los artículos han sido rigurosamente 
elegidos por un excelente comité editor para el disfrute de sus lectores.
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